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  فعاليت مركزدرمان پيشگيري هاري شهرستان به صورت شبانه روزي مي باشد
 
 
هاري يک بيماري حاد و كشنده ويروسي سيستم مركزي است كه مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي    
 مي شوندبه آن مبتلا  تصادفي و غالباً از طريق گزش   خونگرم پستاندار بطور بوده انسان و ساير حيوانات 
 
   
  
  
ميزان كشندگي بالا ( صد درصد ) بطوري كه پس از ظهور علائم باليني چه  .1
در انسان و چه در حيوان متاسفانه درمان پذير نبوده و بيمار محکوم به 
 مرگ خواهد بود.
ناچار سالانه مبالغ زيادي ه افزايش روند حيوان گزيدگي انساني كه ب .2
ين مي گردد كه در مورد واكسن كلاً و حو واكسن ضد هاري جهت درمان پيشگيري مجروصرف خريد سرم 
ميليارد ريال  11در مورد سرم بخش اعظم آن از كشورهاي خارج خريداري مي گردد. بطوريکه سالانه حدود 
 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فقط به خريد فوق اختصاص مي يابد. 
 خسارت اقتصادي كه بيماري در دام ها ايجاد مي كندتلفات و       3
 
 
 دقيقه باآب وصابون11شستشوي محل زخم به مدت حداقل       .1
 هاري وپيشگيريعات لازم درزمينه اقدامات درمان .مراجعه به نزديکترين مركز بهداشتي درماني جهت دريافت اطلا2
 توصيه شده حضور به موقع در نوبتهاي واكسيناسيون      .3
 
  دهاقدامات درمان پيشگيري در مورد افراد حيوان گزي
 اهميت بيماري
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